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Por Alberto de Mersseman 
.Una legua separa , Alhaurfu 
de la Ton:e de Torr·emolinos. 
Un abism~que ;t'S la cima d~l 
A ba.r cuz como otro contraste-, 
se presenta a nuestra m~ntei : D~ 
un iadn; la Esvaña I'e'(!ia, hopda, 
v í:."'!-:~ · ·: .~-~ - ~ } ~~t ~-.u. la"'~ v~r·i'?. ~ ;..~ ~: ~ t.; t.: -;.~ . 
Y el nacimit nto de Alb~avn, 
hacen pensar que aquí . pudo 
existir un <<lÚro >} en tiempos 
ibéricos o .(:1 12a, U}lO d e Lns lu- ~ 
gar.es sagr..ados e inviolabl . . ~s . d. e 
11 n 2;s ; .. y ih::>l c'tro, el cosmop31i- . . t if:mo aqíg.aí"rado y el ambiente 
fácil , despreoeupado en su exis-
la raza, do-nde se. adoraba a la 
Dl vl~1~-~t 'f:t · E t{- - -(.-S t. ~t !tii16 t. * :J~ · ~s 1~t· ili 
templo ibérico ~ntran ~p~:r ·_¡~ua~ 1 
les la deducciÓn racional y el 
dmnde qu.e emana d.e esta tief · 
rra deliciO!Sa, con paisajt:s sua-
ves y sublhnf's panorámicas. 
tenda supediCiial. He aquí uno 
de los · grand:es atractivos de la 
Costa de·l Sol . . 
En la 'playa de ntoda de Mow 
temar, los rostros bronceados 
par la brisa marina y la estam-
pa de ·un cartel d,e propag~da 
turístk~a donde España se hace 
pO'líglota. 
En la vega alhaurina, caTas 
ap.exgaminadas bajo el sombrero 
de paja de los la:brádores, nos 
hablan · el rudo l enguaje de la 
tii'na: Antaño como hogaño 
idéntico, porque es el de Es-
paña. 
Y 3bandonando , a Toll:'remolll" · 
11100, · 1 a Molena agarel)a, ·nos 
dejamos arrasi~ar pÓr la esen-
d a milena1ia de Alhaurin del la 
'l'n:r.r.e. nacida con las p:riímeras 
manif~¡staciones históricas hispa-
nas. 
Enclavada en . la cuenca bás,_ 
tula, recibió la in.fluenda tur<le-
tana y más tarde fenicia, al am-
pao de Malakos la helena. 
':noma ·te dio se}J:o de antigüe~· 
dad, llamándola Lauro Vetus, 
J mientras A lhaurín ·el G'rañde, 
l, de mds reci~nte. . cu~. a, · f~ Lau··· ·· ..E.2,~Dv~_}1.~~ago dtrecto en to 
ct hno l ógico de A J.tmwnn ® 1 .~.a 
To-rre, su pred:ece!Sor en la his-
. toria. 
Abogamos, can: Lafuente Ali· 
(~ánta:ra y ·en -contra de la. tesis 
de Ildefonso Marzo, ·en el sen-
tido de que Alhaurin de la To-
rr·e es la céle~bre ·La'urona can-
bula po:r 1 os poetas, y ~os ba- :· 
samo~s en la anteri:or aseverraclón 
para demostrarlo. 
Si bien les g.eógrafos haeen 
resaltar los nombres de Laúr'O 
Ta~raconelnSe y d,e · Lauro Bael· 
Hca, debemos reconocer que de:-
terminado el : emplazamiento d~ 
la primera, la se:gunda. es forzo.-
samente la actual . Alhaurín de 
·la Torre. Los fugitivos de la fai· 
.,.,.. _ _ _ _ ,.'1_ 'Dl;4-1.n .... 
Otras refereneia:s nos revelan 
la r iqueza minera y argentífi~:r~ 
del Llano de la Plata, en .\1-
haurin .de la Tcrre, y otros mi 
nerales como e:l plomo y el co-
bre, · fueiron. exp1 ot&dos por los 
fenicios, que en ~us vilajets bw;-
. caban 1as Casslte:rides, donde 
esperaban encO:n,trarlos. Este 
hech0 explicaría la importancia 
de Lauro Vetus . por si solo. 
Importi.\ne•ia demosltrlada ·des-
pués de ~~ ya citada batalla de 
Munda, que cosió la vida a 
treil!ta mil romanos, al refu-
giarse en ella e'l vencido · Gne()· 
Pompeyo, que ftt:e decapitado en 
Lauro Vetus POr o:rden de Ju-
lio César, y cuya cab'eza fue ne-
vada a Sevilla y aHí expuesta, 
nos dice Auto Hircio eri sus 
«Comentarios». 
Cuando Lauro V>etus- fue co11t 
quistada. por tos árabes la lla-
marcu ·Alb.arrazín, qu~ podría-
mos interpretar como , Albaizín 
(:Oid10 d~ halcones) o, con más 
seguridad, A lhat"'Ahrrain (Dios 
misericoí:-dicso), de>t cual eil 
nom~~ : ~¡¡:. -Alhattrin d~ la To-. 
""'"" ~~ ~J:;.il. ~~i!"'l'undón. 
}t«jfiUUtOIS . y árabes tuvie:run L'l 
AllÚmrín de la Torre . por bal-
neario, pués se;gún Garcia der la 
Lc'ña, aun en tilempos má'S · il."ei· 
dente..<; los manantiales de Lau-
ro · Ve,t~s curaban úÚ.e1'as anti- · 
~ y '«otra>s enférmeda(J~s die · 
qUe no hay noticias». ¡ 
Lleno de sabor histórico, con j 
la sabidu:ria d'e tos pueblos viei· 1 
jos, ~a alergría d,e sus casas cho- f 
rriemtdo sol por fu~rn y por 
dentro; nos ofréee Alhaurín de 
la Torre e:l gran contra~s·te· en 
la ,C(l¡<;ta del Sol. Un clima 
i<llea1i aguas . meidicinales y una 
camniña bien hbr:~(f_a a 1-'n sa·l-
to d~l ma,r. A un salto de Má;· 
laga y de Tótremolinos ' y, sin 

